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時行った。調査の詳細と 21 の質問項目を以下に示す。 
 
調査の詳細 
①和紙製造職人第 1 回調査 
【対象者】Na1 職人，Na2 職人，Na3 職人 
図１ 和紙製造過程のモデル図
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あった。これらを表 1 から表 3 に示した。 
(1)表現 1)擬音語 チャプチャプ 
ゴボッゴボッ 
プンッ 
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13 同上 11.pp.239-240. 
14 尾高煌之助(1993)『職人の世界・工場の世界』リブロ
ポート.pp.17-18. 
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